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Resumen 
La ponencia tiene como objetivo presentar y poner en diálogo el currículum de Biología 
mediante investigación, acción y reflexión de la práctica docente. La problematización de 
la narrativa   aborda la praxis pedagógica emergente del discurso sobre lo realizado en 
“Aprender y Enseñar Biología en contextos de Participación - TIC” publicada en 
Sembrando Experiencias, 2014. ¿Qué y cómo fue realizado? y ¿Cómo fue narrado? La 
narrativa, relato de experiencia áulica y escolar, con sus fortalezas, habilita la 
investigación de deconstrucción-construcción de conceptos, su categorización y la 
reflexión orientada por la lectura desde distintas procedencias y filiaciones: Daniel 
Suárez, Pichon Rivière, José Luis Rebellato, Paulo Freire y Daniel Prieto Castillo. Un 
abordaje del mismo documento con otros, para sí y para otros, como resultado de un 
cambio de paradigma en la reflexión centrada en la investigación-acción formadora y 
reflexiva sobre la praxis de la enseñanza y el aprendizaje de una ciencia en particular. 
Palabras clave: narrativa; investigación-acción-reflexión, experiencia pedagógica. 
Abstract 
The paper aims to present and put the Biology curriculum in dialogue through the 
research, action and thinking of the teacher’s practice. The narrative tackles the 
pedagogical praxis emerging from the discourse about what has been done in “Learn and 
Teach Biology in contexts of participation and ICT” published in “Sowing Experiences”, 
2014. What and how was done? and How was it narrated? The narrative, account of 
classroom and school experience with their strengths, enables academic research of 
deconstruction and construction of concepts, their categorization and reflection leaded by 
readings from different origins and affiliations: Daniel Suárez, Enrique Pichon Riviére, 
José Luis Rebellato, Paulo Freire and Daniel Prieto Castillo. An approach of the same 
document with others, to themselves and others, as a result of a paradigm change in 
thinking centered in the forming and reflexive investigation-action on the praxis of the 
teaching and learning of a particular science. 
Key words: narrative, research-action-thinking, pedagogical experience. 
1. Introducción 
La ponencia tiene como objetivo presentar y poner en diálogo el currículum de Biología 
mediante investigación, acción y reflexión de la práctica docente.  
El contexto histórico-territorial y disciplinar caracteriza la manera cómo interpreta la 
docente lo que sucede, momento a momento, y esta historia narrada y reconstruida con 
otros se convierten en experiencia pedagógica. Afirmación que surge de interpretar la 
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praxis pedagógica de la profesión docente como un fenómeno social, con un componente 
lingüístico potente, caracterizado por su complejidad discursiva presente en los 
acontecimientos, actitudes y percepciones de su práctica docente. En el caso que nos 
ocupa, el sujeto enuncia sobre su accionar pedagógico como docente de Biología Ciencia, 
Tecnología y Sociedad de la Educación Media Tecnológica. 
Las políticas públicas educativas demandan de colectivos de profesores comprometidos 
en la búsqueda de alternativas innovadoras de enseñanza y de aprendizaje, que permita 
una praxis pedagógica dinámica y transformadora, perfilada no solo desde la 
interdisciplinariedad de las ciencias sino también desde la pertinencia del contexto donde 
impacta socialmente (Suárez, 2007:88) 
Sembrando Experiencias es un proyecto de la Administración Nacional de Educación 
Pública (Anep), Uruguay.  Los talleres de escritura y reescritura conducen a la narrativa 
docente. Un tribunal integrado por organizadores, docentes y académicos evalúan las 
experiencias a ser publicadas.  “Aprender y Enseñar Biología en contextos de 
Participación-TIC” (Anep, 2014: 61-72), es nuestro objeto de estudio.  
“Al contar sus historias de enseñanza los docentes autores descubren sentidos 
pedagógicos parcialmente ocultos o ignorados; cuestiones pedagógicas todavía sin 
nombrar o nombradas de manera poco adecuadas. Y cuando logran posicionarse  (…) 
de su propia práctica pedagógica, cuando consiguen distanciarse de ella para tornarla 
objeto de pensamiento y pueden documentar algunos de sus aspectos y dimensiones no 
documentados, se dan cuenta de lo que saben y de lo que no conocen o no pueden 
nombrar. Convierten su conciencia práctica en discursiva a través de la narración de su 
práctica, la ponen en tensión, la componen y recomponen, la objetiva, la fijan en 
escritura, la comunican, la critican.” (Suárez, 2007:88)  
La narración, es “una vía para la comprensión de lo que les sucede a los actores 
educativos cuando lo hacen” (Suárez, Ochoa y Dávila 2010:2). Comprensión como 
entendimiento que permite conocer la realidad en forma significativa, de manera lógica, 
coherentemente y desde la racionalidad (Gudmundsdottir en McEwan y Egan, 1998) 
2- Marco referencial 
Pero, ¿cómo interpreta el investigador esas conceptualizaciones y aproximaciones de la 
narrativa? La narrativa tiene en la investigación, reflexión y acción importantes desafíos 
metodológicos y pone en los procesos de aprendizaje y enseñanza un valioso instrumento 
transformador del currículum.   
El marco referencial de saberes lo constituyen Daniel Suárez, Pichon Rivière y Paulo 
Freire, José Luis Rebellato y Daniel Prieto Castillo. De la lectura de sus producciones y 
de algunas de sus obras en particular, deja al descubierto los no saberes, posibilita la 
curiosidad y el proceso de conocimiento.  
La narrativa construye otra idea de enseñar y de aprender. Enseñar adquiere otros 
significados y formas: es impulsar la reflexión, promover la pregunta y movilizar el 
pensamiento. Y en una relación de aprendizaje y de enseñanza se construyen el vínculo 
y la comunicación. Hay curiosidad y preguntas. Estos conceptos, entre otros, están en la 
obra de Freire. 
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La pregunta-en Pichon Rivière,- es un signo, un indicador de confusión, es un emergente 
necesario en la elaboración conceptual que surge de los cambios cualitativos de ese 
acontecer en particular. Entonces, en todo proceso de aprendizaje hay un emergente. Hay 
una o muchas preguntas que se encuentran con el “obstáculo”.  
La dificultad del sujeto de vincularse con el objeto de conocimiento se constituye en el 
obstáculo al emergente; es perturbación que incide en las dimensiones emocional, del 
hacer y en la de producción intelectual alterando o fracturando el proceso de aprendizaje.   
Como signo de un proceso, “el emergente implica un significante y un significado, y 
diríamos que el significante -en este caso un hecho observable- remite a un acontecer 
más complejo que debe ser indagado. Lo emergente nos “dice” de esa relación, de ese 
posicionamiento del sujeto en el campo del conocimiento” (Pampliega de Quiroga, 
2015)  
El carácter dialéctico de esa relación es vital (Freire), y cotidiano (Pichon Rivière), hablan 
de “ conciencia crítica, que tenga la potencia analítica que permita al sujeto correr el 
velo de ciertos discursos, tendientes a instalar en lo colectivo y en la subjetividad 
supuestas representaciones, que en tanto ficción, nos alejan del 
conocimiento”(Pampliega de Quiroga, 2015) 
Daniel Prieto Castillo (1996) expresa: “El hecho educativo es comunicacional, vinculado 
a la transformación del proceso de educación-aprendizaje y la relación pedagógica, es 
una relación entre seres que se comunican, interactúan y se construyen en esa 
interacción”. El grupo (concepción pichoniana) como proceso de enriquecimiento de las 
relaciones, habilita la construcción de conocimientos, y de sentido. Aquí, caracterizamos 
como “con sentido todo lo que sostiene a un ser humano en su crecimiento y en su logro 
como educador, todo lo que enriquece la promoción y el acompañamiento del 
aprendizaje” todo lo que favorece la gestión de la escuela para cumplir sus funciones, 
todo lo que enriquece el uso de las TIC y la práctica discursiva en función del aprendizaje 
y de la enseñanza. 
3- Hallazgos preliminares 
Quien narra es el portavoz del grupo, quizás pasó desapercibido para la docente 
responsable del curso. Aunque, también cumple el rol de coordinadora (cumple en el 
grupo el rol prescripto; el de ayudar a los miembros a pensar, abordando el obstáculo 
epistemológico configurado por las ansiedades básicas) y observadora participante 
(recogiendo del grupo todo lo expresado). ¿Es posible que un mismo sujeto cumpla todos 
estos roles? El rol tiene la característica de ser transitorio (…) y una función determinada 
apareciendo en una situación dada y en cada persona en particular. La   pertenencia es la 
que hace posible la planificación del curso. “Consiste en el centrarse del grupo en la tarea 
prescripta, y en el esclarecimiento de la misma” (Pichon Riviere, 1995: 141) Para que se 
establezca una buena comunicación entre dos sujetos, ambos deben asumir el rol que el 
otro le adjudica. 
 
La tarea de la narradora, en su primera aproximación al aula, consiste en revertir el rol 
del estudiante. De aquellos estudiantes que se conforman con la aprobación del curso es, 
parafraseando a Rebellato (2000), “impedir que se abandonen a aquellas ideas y formas 
de conducta que su sociedad en la organización actual les dicta”, es decir, acreditar un 
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curso en una estructura hegemónica. En estas condiciones, el sujeto se encuentra 
“excluido” respecto de sus posibilidades, mientras la tecnología como impostora de una 
racionalidad única, ahoga las potencialidades del sujeto abandonado. El sentido, práctica 
emancipatoria, del aula de Biología pone a educandos y educadora en vínculo con las TIC  
en el proceso de transformación del conocimiento hacia el poder social del ciudadano. 
Rebellato (2000:36-37) propone “Debemos ser investigadores de la esperanza, no de la 
resignación, investigadores desafiantes, no meros facilitadores”  
 
La actividad curricular pone en escena los principios freireanos de participación y 
autonomía, contexto en el que demanda estrategias múltiples para impulsar al grupo y a 
cada estudiante en la necesidad de conocer más sobre la disciplina.  La figura del 
ciudadano ingresa al centro del tema de los derechos; (…) y un derecho fundamental, es 
la participación. El concepto de participación está en  todos aquellos asuntos que interesan 
políticamente al ciudadano, que afectan políticamente al ciudadano (Rebellato, 1998).  
 
“Jóvenes (entre los que me incluyo), motivados por la libertad que les otorga la tarea y 
operaciones con las TIC”, la docente, quien construye (quizás sin saberlo) su esquema 
conceptual, referencial y operativo, que conduce a una actitud de autocrítica, por lo que 
(Pichon Riviére, 1995:69) denomina análisis de la articulación y coherencia interna y su 
relación con otros orientado al cambio. Una manera de moverse a la enseñanza de la 
participación como contenido integral e integrado a lo curricular; aparece como un 
proceso hermenéutico. 
 
El grupo se propone una tarea y la tarea es el aprendizaje. El vínculo fundamental, 
establecido o a establecer, es la relación entre un grupo y sus miembros con una tarea 
determinada. (Pichón Riviére, 1995:96-97). La tarea de construir el conocimiento, 
enfrenta cierto tipo de dificultades, (…) que aparecen como signos emergentes de 
obstáculos epistemológicos.  En lo explícito de la ejecución de la tarea o del tratamiento 
del tema se dan cierto tipo de dificultades o cortes en la red de comunicación y grados de 
exigencia que parecen como signos, como emergentes de lo que nosotros llamamos 
obstáculo epistemológico, resistencia al cambio (Pichon Riviere, 1995:135-136). 
 
Es esta relación dinámica, procesual, la que pretendemos estimular en los bachilleratos 
tecnológicos.  Los educandos traen saber hecho de experiencia, saber que será objeto de 
ruptura, pero ante, será el punto de partida para otro saber. La profesora, al enseñar los 
contenidos, intenta desocultar la razón de los problemas científicos, culturales, 
económicos y sociales. Busca descubrir con el estudiantado la razón de estos problemas. 
¿Cómo?  Inquietando a los educandos, desafiándolos a entender que el mundo dado es un 
mundo dándose y que, por eso mismo, puede ser cambiado, transformado y reinventado. 
(Freire, 2007:177). La alegría de enseñar y de aprender simultáneamente debe acompañar 
a profesores y estudiantes en sus búsquedas constantes, las que son favorecidas por las 
TIC. 
4-Principales resultados obtenidos.   
La revisión de la narrativa nos permitió identificar algunos principios: rigor 
metodológico, investigación, respeto de los saberes de los educandos, conciencia del 
inacabamiento, capacidad de asumir lo nuevo, curiosidad, compromiso, saber escuchar 
como demostración de la disponibilidad para el diálogo, reflexión crítica sobre la práctica 
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con seguridad, competencia  profesional  en el uso de la TIC promotoras del vínculo con 
la tarea y generosidad en un ambiente de libertad y autoridad presentes en nuestros 
referentes y en particular en Paulo Freire (2004:8-66) en su libro Pedagogía de la 
Autonomía 
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